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Turvapaikanhakija- tai pakolaistausta
Kaikki Naiset Miehet
OR (95 % CI) OR (95 % CI) OR (95 % CI)
AINAKIN YKSI SISARUS SUOMEN ULKOPUOLELLA
HYVINVOINTI
Vakavia masennus- ja ahdistuneisuusoireita (n = 173) (n = 79) (n = 94)
Perheestä erossa: Kyllä1 2,33 (0,49–11,06) 0,82 (0,18–3,85) NA
Perheestä erossa: Ei2 1,00 1,00
Univaikeuksia (n = 173) (n = 79) (n = 94)
Perheestä erossa: Kyllä1 2,50 (0,67–9,28) 1,57 (0,22–11,04) 3.55 (0,67–18,88)
Perheestä erossa: Ei2 1,00 1,00 1,00
Ei koe elämänlaatuaan hyväksi (n = 193) (n = 85) (n = 108)
Perheestä erossa: Kyllä1 0,35 (0,02–5,69) 0,54 (0,02–16,75) 0,10 (0,01–1,13)
Perheestä erossa: Ei2 1,00 1,00 1,00
KOTOUTUMINEN
Kokee itsensä yksinäiseksi (n = 192) (n = 84) (n = 108)
Perheestä erossa: Kyllä1 7,03 (1,84–26,89)** 2,95 (0,60–14,52) NA
Perheestä erossa: Ei2 1,00 1,00
Ei ymmärrä suomen- tai ruotsinkieltä (n = 194) (n = 86) (n = 108)
Perheestä erossa: Kyllä1 1,88 (0,36–9,82) 1,09 (0,17–6,82) NA
Perheestä erossa: Ei2 1,00 1,00
Työtön (n = 92) (n = 29) (n = 63)
Perheestä erossa: Kyllä1 0,63 (0,22–1,87) 0,51 (0,07–3,61) 0,68 (0,18–2,60)
Perheestä erossa: Ei2 1,00 1,00 1,00
AINAKIN YKSI VANHEMPI SUOMEN ULKOPUOLELLA
HYVINVOINTI
Vakavia masennus- ja ahdistuneisuusoireita (n = 141) (n = 62) (n = 79)
Perheestä erossa: Kyllä3 1,41 (0,40–4,93) 1,76 (0,28–10,97) 0,65 (0,15–2,91)
Perheestä erossa: Ei4 1,00 1,00 1,00
Univaikeuksia (n = 141) (n = 62) (n = 79)
Perheestä erossa: Kyllä3 1,53 (0,46–5,08) 2,50 (0,40–15,62) 1,02 (0,19–5,48)
Perheestä erossa: Ei4 1,00 1,00 1,00
Ei koe elämänlaatuaan hyväksi (n = 158) (n = 67) (n = 91)
Perheestä erossa: Kyllä3 1,47 (0,17–12,94) 2,88 (0,23–36,43) NA
Perheestä erossa: Ei4 1,00 1,00
KOTOUTUMINEN
Kokee itsensä yksinäiseksi (n = 157) (n = 66) (n = 91)
Perheestä erossa: Kyllä3 5,44 (1,16–25,59)* 6,51 (0,76–55,63) 7,36 (1,02–53,31)*
Perheestä erossa: Ei4 1,00 1,00 1,00
Ei ymmärrä suomen- tai ruotsinkieltä (n = 158) (n = 67) (n = 91)
Perheestä erossa: Kyllä3 11,72 (1,38–99,32)* 7,70 (1,16–47,40)* NA
Perheestä erossa: Ei4 1,00 1,00
Työtön (n = 73) (n = 21) (n = 52)
Perheestä erossa: Kyllä3 1,43 (0,49–4,18) 1,21 (0,18–8,40) 1.34 (0,39–4,68)
Perheestä erossa: Ei4 1,00 1,00 1,00
OR = vetosuhde, ristitulosuhde; 95 % CI = 95 % luottamusväli; NA = Ei riittävästi havaintoja tilastolliseen analyysiin
* p-arvo < 0,05; ** p-arvo < 0,01; *** p-arvo < 0,001.
1 Ainakin yksi sisarus Suomen ulkopuolella.
2 Sisarukset Suomessa.
3 Ainakin toinen vanhemmista Suomen ulkopuolella.
4 Vanhemmat Suomessa.
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Turvapaikanhakija- tai pakolaistausta
Kaikki Naiset Miehet
OR (95 % CI) OR (95 % CI) OR (95 % CI)
AINAKIN YKSI SISARUS SUOMEN ULKOPUOLELLA
HYVINVOINTI
Vakavia masennus- ja ahdistuneisuusoireita (n = 340) (n = 139) (n = 201)
Perheestä erossa: Kyllä1 2,69 (1,20–6,02)* 1,54 (0,52–4,51) 4,86 (1,22–19,35)*
Perheestä erossa: Ei2 1,00 1,00 1,00
Univaikeuksia (n = 339) (n = 138) (n = 201)
Perheestä erossa: Kyllä1 1,39 (0,66–2,93) 0,53 (0,19–1,43) 3,09 (0,89–10,77)
Perheestä erossa: Ei2 1,00 1,00 1,00
Ei koe elämänlaatuaan hyväksi (n = 364) (n = 142) (n = 222)
Perheestä erossa: Kyllä1 2,17 (0,90–5,25) 0,84 (0,26–2,71) 4,17 (1,03–16,91)*
Perheestä erossa: Ei2 1,00 1,00 1,00
KOTOUTUMINEN
Kokee itsensä yksinäiseksi (n = 364) (n = 142) (n = 222)
Perheestä erossa: Kyllä1 2,47 (1,00–6,08)* 1,27 (0,33–4,80) 3,15 (0,90–10,98)
Perheestä erossa: Ei2 1,00 1,00 1,00
Ei ymmärrä suomen- tai ruotsinkieltä (n = 363) (n = 142) (n = 221)
Perheestä erossa: Kyllä1 3,35 (0,86–13,14) 4,76 (0,48–47,16) 2,97 (0,49–17,90)
Perheestä erossa: Ei2 1,00 1,00 1,00
Työtön (n = 256) (n = 92) (n = 164)
Perheestä erossa: Kyllä1 2,21 (0,92–5,35) 7,94 (1,33–47,28)* 1,36 (0,45–4,10)
Perheestä erossa: Ei2 1,00 1,00 1,00
AINAKIN YKSI VANHEMPI SUOMEN ULKOPUOLELLA
HYVINVOINTI
Vakavia masennus- ja ahdistuneisuusoireita (n = 259) (n = 112) (n = 147)
Perheestä erossa: Kyllä3 1,94 (0,94–4,01) 1,78 (0,62–5,14) 2,40 (0,80–7,16)
Perheestä erossa: Ei4 1,00 1,00 1,00
Univaikeuksia (n = 260) (n = 111) (n = 149)
Perheestä erossa: Kyllä3 1,44 (0,73–2,87) 0,80 (0,30–2,14) 2,60 (0,86–7,90)
Perheestä erossa: Ei4 1,00 1,00 1,00
Ei koe elämänlaatuaan hyväksi (n = 278) (n = 114) (n = 164)
Perheestä erossa: Kyllä3 2,32 (1,03–5,22)* 1,72 (0,55–5,43) 2,88 (0,85–9,71)
Perheestä erossa: Ei4 1,00 1,00 1,00
KOTOUTUMINEN
Kokee itsensä yksinäiseksi (n = 278) (n = 114) (n = 164)
Perheestä erossa: Kyllä3 3,26 (1,33–8,00)* 1,81 (0,42–7,71) 5,08 (1,20–21,57)*
Perheestä erossa: Ei4 1,00 1,00 1,00
Ei ymmärrä suomen- tai ruotsinkieltä (n = 277) (n = 114) (n = 163)
Perheestä erossa: Kyllä3 1,44 (0,51–4,09) 8,95 (1,31–61,22)* 0,64 (0,17–2,35)
Perheestä erossa: Ei4 1,00 1,00 1,00
Työtön (n = 189) (n = 71) (n = 118)
Perheestä erossa: Kyllä3 1,42 (0,66–3,02) 3,08 (0,74–12,85) 1,12 (0,43–2,90)
Perheestä erossa: Ei4 1,00 1,00 1,00
OR = vetosuhde, ristitulosuhde; 95 % CI = 95 % luottamusväli
* p-arvo < 0,05; ** p-arvo < 0,01; *** p-arvo < 0,001.
1 Ainakin yksi sisarus Suomen ulkopuolella.
2 Sisarukset Suomessa.
3 Ainakin toinen vanhemmista Suomen ulkopuolella.
4 Vanhemmat Suomessa.
Liitetaulukko 2. Primääriperheestä erossaolon yhteys turvapaikanhakija- ja pakolaistaustaisten kurdi-
maahanmuuttajien hyvinvointiin ja kotoutumiseen
